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1 ) 2007年(E皿OPean Commission, Agricultue A the Euopean Union - Statistical and
economic hfbmation 2010).
2) 2004-2006年のデータによる.
資料: Requillart V., et aH, "Economic anaUsis of the efFects of the exphy of the EU mik












































詰1)以下,文中のデータはAND Intemational, Evaluation de l'OCMくくLait etproduits laitiers )) et du reglement
くくquota )). RappoH 氏nal. Commission Europeenne, Mars 2002.に多くを負った.
2) Loyat,Petit 〔8〕 p.91.課徴金は生乳kg当たり0.28ユーロで生乳価格の約115%に相当する･
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3) Alliance Environment 〔1〕 pp. 23-36.





































































































































































































































2) O餓ce de lIElevage, Rappon d-activite 2008.




4) Decret no 2010-316 du 22 mars 2010 relatifau transfert des quotas laitiers.
5) Reglement (CE) No 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
6) Decret no 2010-3 17 du 22 mars 2010 relatifaux quotas laitiers individuels non utilises par les producteurs de
lait.









容や立地により8,000-35,900ユーロに給付がある(Decret n. 2008-1336 du 17 decembre 2008, relatifaux
aides a l'installation des jeunes agriculteurs).
ll)配分の優先順位や要件など県レベルに委ねられた裁量について,詳細に協議する機関がが県単位に設


















































































2) Arrete du 30 juin 201 I relative a redistribution des quotas laitiers pour l'activite livraison du Bassin laitier
Nomandie.なお,農漁業公社(FranceAghMer/ National board fbrAgricumre and Fisheries)は品目ごと
に設置された事業団(0能ccs)を統合して新設された国が所管する行政法人である.
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